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Service Handphone (HP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki 
handphone ketika terjadi suatu kerusakan atau berbagai macam masalah yang 
dialami oleh pengguna, namaun masyarakat pengguna handphone pada umumnya 
tidak mengerti tentang kerusakan yang sering terjadi pada handphone, dalam 
keadaan darurat pencarian rute terdekat menuju lokasi service handphone menjadi 
hal yang yang sangat diperlukan.  
Dalam mencari rute terdekat dibutuhkan sebuah algoritma. Algoritma Floyd-
Warshall dapat menghitung bobot terkecil dari semua rute yang menghubungkan 
pasangan titik dengan menghitung sekaligus bobot untuk semua rute yang mungkin 
dilewati. Algoritma ini efektif digunakan karena kesederhanaan dalam perhitungan 
matematik.  
Untuk menginplementasikan algoritma Floyd Warshall dalam pencarian rute 
terdekat membutuhkan sebuat layanan peta lokasi. Aplikasi yang dibangun ini  
menggunakan teknologi Mapbox sebagai visualisasi peta lokasi service handphone, 
Mapbox menyediakan blok bangunan untuk menambahkan fitur lokasi seperti peta, 
pencarian, dan navigasi. 
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